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 34 8102 teraM ,1 romoN ,2 emuloV
َٱََءاَدمَََوََعلَّمََ
ۡ َ
َََعرََضهل مََۡثلمَََّكُل ََّهاَءَََما َسَۡل
َ
َٱََعَ
ۡ
نََۢفَقاَلََئَِكةَِمَل َل
َ
سََۡوِنَ ٔلبَِأ
َ
 ََه ََءََِما َبِأ
َ
َكل نتلمََۡإِنَءَِؤل ل
   ٣١َِدقِيَََص َ
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سََۡللَّّ َِٱَرَسل ولََِِفََلَكل مَََۡكَنَََلََّقدَۡ
ل
َِمنََحَسَنة َََوة َأ
 
َيَرَََۡكَنَََل
 
ََٱوَََللَّّ ََٱَجل وا
ۡ
   ٢١َاَكثِيَرَللَّّ ََٱََوَذَكرَََِخرََلۡأٓٱَمََوَۡل
                                                          
  aynkidiD kanA nasadreceK nakgnabmegneM uruG saguT
 
 54 8102 teraM ,1 romoN ,2 emuloV
يُّ َهاَي َ
َ
ِينََٱَأ
َّ
ََلَّ
 
َٱََءاَمنلوا
 
َََللَّّ ََٱَتَّقل وا
ۡ
َٱوَََلَِغد  ََقَدَّ َمۡتََمَّ اَس  ََنفََۡنرل رََۡول
 
ونَََتعََۡبَِماََخبِيل رََللَّّ ََٱَإِنَََّللَّّ َ هَٱَتَّقل وا
ََملل
   ١٨
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 ََعَلدَۡٱ
َ
َِٱب َََِرب َِكَََسبِيلََِإِل
ۡ
َٱوََََمةِكَۡل
ۡ
ََٱَِعَرةَِموَۡل
ۡ
ََوَج َََسَنة َِل
ۡ
ِتَٱب ََِهل مِدل
حََِۡهَََلَّ
َ
عََۡهل وََََربََّكََإِنََََّسنل هَأ
َ
َلَمَلأ
عََۡوَهل وَََۦَسبِيلِهَََِعنََضلَََّبَِمن
َ
َٱب ََِلَمَلأ
ۡ
   ١٢٥ََتِدينََهَۡمَلل
مل ؤ مََِإَِن َما
 
ص  لِحل واَإِخ  َوة ََنلونََال
َ
َخَوي كل م َََبي  َََفَأ
َ
 تلر َحَلونَََلََعلَ كل م ََاَللَّّ َََواَت قل وأََهأ
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ِيٱََوهل وََ
َّ
َلََويلِميتل ََۦيلۡحََِلَّ
َ
َۡٱَفل َتَِل َخَۡٱََول
َّ
َلََلنََّهارِ َٱوَََلَِل
فَ
َ
   ٨٠َقِللونَََتعََۡأ
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ر ِضََِفََفَان تَِشِل واَالَصَلةلََقضيتَفَإَذا
َ
بَتغل واَال
 
رل وَاللََِّفَض  لََِِمن َََوا
َلََعلَكل م َََكثَِياَااللَََّواذ كل
تلف  لِحل و ن
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ََلَي َسَ
َ
ِي نََََعَ
َ
ََالَّ
 
واالَصالِ َََمنلواا
واالَصاِلَاتَََِمااَتَقواَواَمنلواَإَذاََطعِمل واَفِي َهاَجل َناح ََِتَوََعِملل
َثلمَََوََعِملل
َ.المل ح  ِسنِي  َََيحلبل َََواللَّلَ,َواَح  َسنلواَالََقو اَثمَََاََمنلواَو االَقََ
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